Register N by unknown
Befestigung 96, 114, 139 (pro custo-
dia civitatis), 140, 142, 1 9 8 6 7 
Begnadigungsbrief (1597) 96, 247— 
253; / A u s s ö h n u n g s b r i e f 
Beschauer 96, 195 (gewurtz, gewicht, 
brot) 
Besteuerungsrecht / Stadtsteuer 
Bierbrauer 96, 267; / Brauwesen 
Biersatz 96, 181, 233, 253, 270, 272 
Binderordnung 96, 274 
B r ä n d e 96, 255; (c. 1536) 96, 264 
(obere Stadt) ; (1623) 96, 273 
Braurecht 96, 274 f. / W e i ß b i e r b r a u -
recht 
Brauwesen, B ie rve rkauf 96, 117 ( M o -
nopol) , 118, 190 (multz und prewen), 
213 S 262, 264 f. 
B r ü c k e 96, 196 
B r ü c k e n z o l l 96, 111 
Brunnen 96, 190 (rorbrunnen), 196 
(Stadtbrunnen) 
Brunnenanger, T o r am 96, 1 9 7 6 4 
B ü c h s e n m e i s t e r (Stadt-) 96, 197 
B ü r g e r , - a n n ä h m e , -recht 96, 114 f., 
132 f., 233, 252, 270 
B ü r g e r a u s s c h u ß der 40 M a n n / V i e r -
ziger 
B ü r g e r m e i s t e r 96, 168 f., 174 f., 180 f., 
184—187 (Liste 1382—1597), 196,221, 
232, 266 (Vertreter) 
e id 96, 178, 179 (Text), 181 
— - w ä h l 96, 176 ff., 188 f. 
B u r g 96, 107 f., 110 f., 137 f., 187, 
1 9 8 6 7 
Burgf r ied 95, 97 f. 
Burggeding 96, 169—172, 207,218 ff. , 
257, 274 ff. 
Burgkapel le 94, 30 
civitas / oppidum 
Dekanat 92, 56 
E i n k ü n f t e (hzgl.) 96, 110. 139 
Eisenhandel 96, 265 
Eisenzo l l 91, 20 
Feuerglocke 96, 233, 251, 270 
F inanzverwal tung ( s t äd t . ) 96, 233,252 
Fischer 96, 142 f., 211 
Fischmeister (Stadt-) 96, 197 
Fischverkauf , F ischhandel 96, 264 f. 
Fischwasser 96, 139 f., 142 1 4 , 143 
F l e i s c h b ä n k e 96, 111, 139 (macella 
porci), 140, 142, 144, 256 
F l e i s c h t ü r l 96, 1 9 7 6 4 
Friedhofskapel le 94, 31 
F ü r k ä u f e r , F ü r k a u f 96 , 264, 267 
— F ü r s t e n t a g (1254) 96, 109 
— G a r k ü c h e 96, 181 
— Gastrecht / Stadtgericht 
— Gefängn i s 96, 190 (diebsloch), 195 
— Gelei t 96, 260; Geleitschutz (hzgl.) , 
Gelei trecht 96, 115 f. 
— Gerichtsbarkei t 96, 202—229 — / 
Niedergerichtsbarkei t , Stadtgericht 
— Gerichtsbriefe 96, 210, 241—246 
— Gerichtsdiener 96 s 195 
— G e r i c h t s g e f ä l l e 96, 212 
— Gerichtsschreiber i m Stadtgericht 96, 
214, 216 
— Gerichtsschreiber-Taxordnung 96,194 
— Gerichtswesen 96, 202—229 
— G e r i c h t s z u s t ä n d i g k e i t 96, 259 
— Gewandschneider 96, 265 
— Gez i rk , Gezirksstadt 92, 79 ; 96, 167 
— Glaserordnung 96, 274 
— Grenzbegehungen, Grenzbeschreibung 
96, 171 
— G r i e ß t o r 96, 1 9 7 6 4 
— Grundbesteuerung 96, 135 
— Grundzinsen 96, 139 f. 
— H a m m e r 91 , 22; / Schienhammer 
— H a n d e l 96, 111, 115 
— H a n d w e r k e r 96, 111, 264 f. 
— Haupt leute ( s t äd t . Beamte) 96, 197 
— Hei ra t szwang 96, 115 
— H o f b a u 96, 142 (hoffbawe), 144 
— H u l d i g u n g 96, 257—262, 265 f., 268 f., 
271 ff. 
— Jah rmark t 96, 114 f., 196, 266, 273 
— Juden 96, 126 (Rechtsstellung), 255 
— Kalv in i smus 96, 230—234 
— Kammerrechnungen / Stadtkammer 
— K a p l ä n e —> A l t 
—. Kastenamt, Kas tner —• N a b b u r g / 
A m t 
— K i r c h e 96, 2 9 5 1 4 7 (Besitz zu Nassen-
hard) 
— K i r c h e n p r ö p s t e ( s t äd t . A m t ) 96, 151, 
180, 261 (Bestellung) 
— K i r c h w e i h 96, 195 f. 
— K r ä m e r 96, 265 
— Kreisa l tersheim 96, 102 
— Landesherr l iche V e r w a l t u n g 96, 137— 
169 
— Landstandschaft 96, 166—169 
— Landsteuer 96, 256 f. 
— Lede re r : Mühle unter den Lederern 
96, 142, 144 — T o r unter den Lede-
rern 96, 1 9 7 6 4 
— Ledererordnung 96, 268 f., 274 
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Lehen (Leuchtenberg) 96, 369 ( L L ) 
Le inweberordnung 96, 261, 268, 274 
M ä h n t o r 96, 1 9 7 6 4 ; Haus unterhalb 
des M ä h n t o r s 96, 200 
Markgrafenres idenz 96, 107 
M a r k t : Ver l egung i n den O r t 96, 132 
— M ä r k t e 96, 275 (Georg i - , N i k o l a i -
mark t ) , / J ah rmark t , / Samstags-
markt , W o c h e n m a r k t 
Mark tge r i ch t 96, 115 
M a r k t o r d n u n g (1527) 96, 263 f. 
Mark t r ech t 96, 114 ff. 
Mansfeidische Besetzung 96, 273 f. 
Maure ro rdnung 96, 275 
Mesner 96, 261 
Metzger 96, 111, 151, 267 
Ordnung 96, 275 
M ü h l e n 96, 110 (hzgl . Z i n s g ü t e r ) , 
139—144 (mul under den ledrern, lin-
der der mulwisen, mol. sub monte, 
walckmul, wißmul), 242 
M ü h l t o r 96, 1 9 7 6 4 
M ü l l e r o r d n u n g 96, 273, 274 
M ü n z e , M ü n z o r t 91 , 1 6 6 8 7 ; 96, 107 
Mut te rp fa r re i —• Adertshausen 
Nachgeher ( s t äd t . Beamte) 96, 197 
Nachrecht 96, 215 
Neuberger T o r 96, 1 9 7 6 4 
Niedergerichtsbarkei t 96, 210—227, 
234 
N ü r n b e r g e r Zol l rechte 96, 255 
Oberstadt, Obere Stadt 96, 138, 264 ff., 
274 ff. 
— B e g ü n s t i g u n g 96, 1.77 f. 
— Tore 96, 270 
— Ober tor 96, 1 9 7 6 4 
oppidum, civitas 96, 109, 1 9 8 6 7 
panwein 96, 258 
Pa t r . : A n n a 94, 24, 72 — G e o r g 94, 
72 — H l . Geist 94, 30, 72 — J o h . 
Bapt. 94, 35, 72 — Laurent ius 94, 
38, 72 — Niko laus 94, 72 
Perschner T o r 96, 1 9 7 6 4 
Pfa r r e i 96, 204 
P fa r rk i r che 96, 197 (Turm) , 200 
(Kanze l , S c h l u ß s t e i n e ) 
P fa r re r 96, 180 ( Z u s t ä n d i g k e i t ) , 261, 
264 
— Bar t , U . 
P fa r rve rwal te r (kf . ) 96, 270 
— kalvinis t ischer —>• Brei tschedl 
Pol ize iverordnungen 96, 221 
Prediger —• H o m i l i u s 
Priesterschaft 96, 264; / Pfa r re r 
— Pr iv i l eg i en , - b e s t ä t i g u n g e n : (1296)96, 
110—134, 169, 173, Taf. 1 (nach 192), 
211, 223,235 f. (Textabdruck) — (1320) 
96, 237 (Text), 254 — (1322) 96, 254 
— (1331) 96, 238 (Text) — (1353) 96, 
255 — (1354) 96, 256 — (1410) 96, 
257 — (1426) 96, 258 — (1437 u . 1450) 
96, 259 — (1454) 96, 260 ~ - (1477) 
96, 261 — (1508) 96, 263 — (1544 u . 
1556) 96, 265 — (1559) 96, 266 — 
(1576) 96, 268 — (1583 u . 1590) 96, 
269 — (1597) 96, 270 — (1597 u . 
1602) 96, 271 — (1610) 96, 272 — 
(1615) 96, 273 — (1662) 96,233,274 f. 
— (1758) 96, 234 
— Rat 96, 172—187, 231 f., 270 
— Aufgaben u n d Befugnisse 96, 179— 
182 
— E i n i g u n g vor dem, 96, 221 f. 
— R a t s b ü c h e r 96, 1 7 2 9 (Lis te) ; / 
Stadtbuch 
— Ratskol legien 96, 1 6 8 7 0 
Ä u ß e r e r Rat 96, 174 f., 177, 180, 
181 (Befugnisse), 183, 187—190, 
1 9 9 , 7 4 , 213 f. 
Innerer Rat 96, 168 f., 1 7 4 1 , 
177 f l , 180 (Befugnisse), 183, 
187—190, 1 9 9 7 4 , 2 1 3 1 , 2 2 7 4 2 , 2 6 6 
(Zu w ä h l ) 
— Ratslisten 96, 1 6 8 7 0 
— Ratsmitgl ieder 96, 207, 208 ( A b -
ordnung an das Landger i ch t ) , 
2 0 9 1 , 2 1 3 1 (als Schö f f en am 
Stadtgericht) , 227 (als Schöf fen u . 
Ur t e i l e r an Hofmarktsger ichten) 
— Ratsverfassung 96, 114, 126 f., 153 
(Ende der Selbstverwal tung) , 154 
— Ratswahlen 96, 174—179, 182 f. 
( Ü b e r s i c h t e n 1474—1596), 1 8 8 1 , 
232, 270 
— Rathaus 96, 195 
— R e c h t s a u s k ü n f t e : (Rechtserholung)uns 
A m b e r g 96, 2 2 3 1 , T a l 4a u . 4b nach 
224,225 f — nach Freudenberg 96, 
266 — nach Oberv ich tach 96, 226 f. 
— R e i h e n g r ä b e r 92, 217, 222 
— Richter 96, 111 (hzgl.) , 114, 152—155 
(Amt u . Stadt) , 156—166 (hsch.; L i -
ste), 208 (hsch.), 256; / S tad t r i ch-
ter 
—. Besoldung 96, 139 f. 
—>- N a b b u r g / A m t 
— Samstagsmarkt 96, 264 
— St. G e o r g 96, 143 
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St. L o r e n z - K a p e l l e 96 , 200 (Chorge-
w ö l b e ) 
S c h a f b ü h l 100, 249 f. (FB) 
Schankrecht 96 , 274 f. 
Schienhammer 91 , 174; / H a m m e r 
S c h l o ß 96 , 178 (Pflegerwohnung) 
Schlosserordnung 96, 274 
Schmelzfeuer 91 , 15 
Schmiedeordnung 96, 266, 272, 274 
Schneider 96 , 268 
ordung 96 , 263 
Schranne 96 , 204 
—* Perschen 
Schreinerordnung 96 , 274 
S c h ü t z e n m e i s t e r 96 , 197 
Schuhmacher 96 , 111, 139 f., 142 
— -Ordnung 96 , 262 
Schuldsachen vor dem Stadtgericht 
96, 220 
Schulmeister 96 , 151, 180, 261 (Be-
stellung) 
Siedlungsgrenzen b. (8. Jh . ) , 96 , 101 
Siegel 96 , 197—201, Abb . -Ta f . nach 
208; / Stadtsiegel 
Sp i t a l , -Verwal tung 96 , 195, 252,270 
Sp i ta lho lz 96 , 172 
S t a d t ä m t e r u . -organe, Bedienstete 96 , 
154 (Bestellung), 172 ff. 190—197, 
250 f. (Besetzung), 270 
Stadtbrunnen 96 , 196; / Brunnen 
Stadtbuch, g r o ß e s , 96 , 167 f., 1 7 2 9 
Stadtdiener 96 , 270 
Stadterhebung 96 , 109, 114 
S t a d t f ö r s t e r 96 , 197 
Stadtgericht, Ger ich tsbarke i t : 96 , 117, 
206 f., 210—227, 275 f. 
— Gastrecht 96 , 215 
— Gerichtsbriefe 96, 241—246 
— G e r i c h t s b ü c h e r 96, 210 f. 
— kf. O r g a n (1787) 96, 234 
— Organisat ion 96, 211—218 
— Richter / Richter , / Stadtr ichter 
— Z u s t ä n d i g k e i t 96 , 171, 218—223 
Stadtkammer, Kammere r 96 , 144, 196, 
1 9 7 6 5 
rechnung 96 , 191, 1 9 6 5 8 
Stadtknecht (oder Amtmann! ) 96 , 
194—197 
Stadtmauer 96 , 195, 258; / Befest i -
gung 
Stadtmeister oder Stadtz immermann 
96, 196 (Ordnung) 197 
Stadtregiment 96 , 137—201; / V e r -
fassung und V e r w a l t u n g 
— Stadtr ichter , -amt 96 , 114 f., 128, 
211 f. 
— Stadtschreiber 96 , 168 f., 190, 191— 
193 (Liste) , 210, 214, 232, 250, 270; 
-amt, Stadtschreiberei 96 , 273 f. 
— -e id 96 , 191, 193 
Taxordnung 96, 194 
—• Brenner, B . ; W i r t h 
— Stadtsiegel 96 , 173; / Siegel 
— Stadtsteuer 96 , 141 f., 233,252,256 ff. , 
270, 275; / Steuer 
— Besteuerungsrecht 96 , 254 ( P r i v i -
leg 1320) 
— S t a d t t ü r m e r , T ü r m e r 96 , 195, 197 
— Stadtverwal tung, s t ä d t . Se lbs tverwal -
tung 96 , 169—201 
— S t a d t w ä c h t e r 96 , 140 
— Stadtwappen / W a p p e n 
— Stadtzimmermann 96 , 196 f. 
— Sterzenbach, T o r am, 96 , 1 9 7 6 4 
— Steuerbefreiungen 96 , 255 f., 259 
— Steuerherren ( s t äd t . Beamte) 96 , 196 
— Steuerpfl icht 96 , 136; / Stadtsteuer 
— Stif tungsverwaltung 96 , 233, 252, 270 
— Strafrecht 96 , 116 f., 120—126, 130 f., 
205—210, 213 f., 222 ff . ; / Niederge-
r ichtsbarkei t , Stadtgericht 
— S t r a ß e n l a g e 96 , 107 
— Sturmglocke 96 , 233, 251, 270 
— Tore 96 , 1 9 7 6 4 (am Brunnenanger, D e -
c h a n t t ü r l , F l e i s c h t ü r l , G r i e ß t o r , unter 
den L e d r e r n , M ä h n t o r , M ü h l t o r , Ober -
tor, Neunbergertor , Perschner T o r , R e -
pel tor , am Sterzenbach, W e i h e r t o r ) , 
233, 251, 270 
— Torsperrer , - h ü t e r ( s t äd t . ) 96 , 195,197 
— Tuchmacher 96, 144, 266 
— uberfar 96 , 190 
— Ungel t , -amt 96 , 142, 1 5 2 4 7 , 232,250, 
258, 270, 272, 275 f. 
— Untere Stadt 96, 178, 265 f., 274 ff. 
— Urbarsieute (hzgl.) 96 , 115 
— Verfassung und V e r w a l t u n g 96 , 9 3 — 
276 
— V e r m a r k u n g 96 , 171 
— Vier te lmeis ter 96 , 197 
— Vie rz ige r ( B ü r g e r a u s c h u ß ) 96 , 176 ff., 
181 ff., 187—190 
— Vog te i , Vog tp fund 96 , 140, 202* 
— Vogtei leute (hzgl.) 96 , 115 
— vorgeschicht l . Funde 92 , 217, 222; 
100, 249 f., 
— Waage 96 , 181 
— Wachdiens t , -p f l i ch t ( s t äd t . ) 9 6 , 1 9 7 
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— W a c h t e n 96, 195 
— W a g e n z o l l 91, 20; 96, 142 
— Wagnero rdnung 96, 266, 272, 274 
— Waldbes i t z ( s t äd t . ) 96, 197 
— W a l k m ü h l e 96, 1 4 3 1 7 , 144 
— W a p p e n 96, 197—201 
— Weidegrenze 96, 171 
— Weiherbes i tz ( s t äd t . ) 96, 196 f. 
— W e i h e r t o r 96, 1 9 7 6 4 
— Weinausschank 96, 265 f. 
— Weinsa tz 96, 252, 270 
— W e i ß b i e r b r a u r e c h t 96, 272 
— W i r t e 96, 111, 117, 139—143, 265 ff., 
275 
— Wit te l sbacher , E r w e r b durch , 96, 
108 f. 
— Wochenmark t 96, 190, 260, 266 f., 275 
Ordnung 96, 151, 260 
— Zechleute 96, 261 
— Zimmerleute / Stadtzimmermann 
— -Ordnung 96, 274 
— Z i n s g ü t e r 96, 110 
— Z o l l 91, 20; 96, 111,140, 142 (Wagen-
zo l l ) , 145, 161, 255 ( N ü r n b e r g e r Z o l l -
rechte) 
— Zwingerbau 96, 259 
—• (u. a.) Am(m)an(n), Beck (Peck), Beer 
(Per), B e r n h a r d (Pernhart), Bleydner , 
Bol l inger , Deichsler , Dietmar , D ü c h l , 
Eberbemyn, Egedachter, F ischer ( V i -
scher), F le i schmann, F r i s c h , Gut(e)n-
ecker, H e r l e r , Hi rschberger , Ho l t ze l , 
Kastner , Ko tzau , K r a u s , haidermann, 
Lerchenfelder , M u r a c h (er), P l a n k e n -
fels(er), P r e m , Ratz , Rot , Scharfjen-
berger, Schintenruk, Schlammersdor-
f(er) , S c h m i d l , Schwenck, S i m b l , 
S i t l , S i t t l , Steinl inger , Stopfer, T a n n -
hauser, Waldenfe l s , W e i s , Wintjangk, 
W o l f r i ng , W o l f stein (er), Ze id le r 
N a b b u r g — A m t , P f l A , K a A , L d G , Sehr . : 
A m t , P f l A : 95, 75, 87, 103; 96, 104, 
109, 151 f., 182, 203, 222, 226, 260 
als W i d d u m 96, 261 
— Amtmann (hzgl.) 96, 114 
— Amtsknecht 96, 2 2 4 3 1 
Gefä l l e 96, 212 
— Amtsrechnungen 96, 1 4 4 1 8 ( Ü b e r s i c h t ) 
— H a n d w e r k e r i m A m t 96, 267 
— Irrungen mit der Stadt 96, 275 
— Jur isdikt ionss t re i t igkei ten mit der 
Stadt 96, 171 
— Kastenamt: 96, 212 f. 
g e g e n s c h l i e ß e r 96, 155 
hof 96, 190, 225 (in der oberen 
Stuben) 
— Kastner 96, 144, 154 f 
— Rupprecht d. (1404/06) 96, 154 
— Landger ich t , Landschranne : 96, 150, 
203—210, 258 f. 
— Beisitzer 96, 207 f., 2 0 8 2 5 
— Landknecht 96, 195 
— Landschre iber (-amt, hsch.) 96, 145 
— U l r i c h d. (1373) 96, 154 
— Pflegamtsverwalter , -verweser (Amt 
bzw. Stadt) 96, 153 
— Pf leger : 96, 114, 145, 151—155,156— 
166 (Liste!) , 178 f., 182, 1 9 9 7 4 , 205 f., 
208—214, 216, 222, 225 f., 231,233 f., 
250 ff., 264, 270, 275 
— Siegel 96, 2 1 6 1 5 
— Strafgerichtsbarkeit 96, 205 f. 
— W o h n u n g i m S c h l o ß 96, 178 
— Pfleggerichtsschreiber 96, 214 
— P f l e g s c h l o ß 96, 270, 276 
— Richter (Amt bzw. Stadt) 96, 152—155 
— S a l - u . Z i n s b ü c h e r 96, 1 4 2 1 6 , 143 
— V i t z t u m (-amt) 96, 105 f., 148 ff. , 
154, 204, 206 
N a b b u r g — M a r k i m N o r d g a u : 99, 158 f. 
(marcha ad Napurg; obere N a a b -
gfsch.) 
Nabbu rg , Umgebung : Besiedlung i m 8 . J h . 
96, 101 
— G ü t e r b., 92, 58 
Nabeigowe (öst l . S o n d e r s h a u s e n / T h ü r . ) 93, 
27 
Nablis ( F l u ß N , T h ü r . ? ) 93, 27 
Nachrecht —> N a b b u r g 
Nachtigal, Chunz P E G 96, 339 ( L L ) 
Nachtweide ( F l N , M ö t z i n g ) 93, 330 
N a d l e r : B g . z A M (15./16. Jh . ) 91, 1 3 9 1 2 1 
— Nadlerin (1564) z A M u . I N 91,114 
N ä g e l s b a c h , Erns t < P E G (1885—1945), 
Stud. Prof . zR 91, 197 (Nachruf ) ; 96, 
68 
Naenizes ( u n g e k l ä r t ) 95, 92 f. (ad Jos-
sas N.) 
Nagelbach (?), Wildenste in ische Unter ta -
nen 91 , 157 
Nagelberg ( n ö r d l . Treucht l ingen) E r z g e -
winnung 91, 12 
Nahe ( F l u ß N ) 93, 27 
N a i l a ( N A I ) 97, 16 
— Bergwerk , Revier 97, 37, 43 
N a i m e r : Schiffmeisterfam. zR 100, 95 
— Hans (c. 1710/30) Schiffmstr zR 100, 
94 f. 
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— Ju l i ana (* Sch i l t l ) 97, 384 
—- U l r i c h (Staimer?), (1590) z l l s i n g 95, 
190 
Nainhof-Hohenfels ( P A R ; Ger . Hohen^ 
fels) 100, 155 f. 
N a i r i t z (BT) 96, 307 ( L L Newreust) 
Nakch, Gehhart 96, 368 ( L L ) 
N a l b ( N d ö ) , Wolfker G f v. 99, 151 
Nalmeyr zR 93, 199 
Namsenbach ( G Diendor f N A B ) 96, 170 f. 
(1379) 
— Gerichtsbarkei t 96, 219 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 263 
Namsreuth ( S U L ) 97, 109 
Nankenreuth (angebl. P E G ) , Nankenreu-
ther : L L 96, 285 (Hainrich und Ulrich 
di Nankkenrewter), 306 (Hans und 
Fridrich Nankenrewter), 333 (Fricz 
von Nankenrewt) 
Nantschenrewt —• Nemschenreuth 
Napfberg , Unter tanen d. L d G W a l d e c k 
auf dem, 91 , 156 
Napoleon I . 93, 145 f. (Stadtamhof 1809); 
97, 228 f., 231, 303 f., 306, 308, 336; 
100, 123 — zR 96, 21 
— K r i e g s e n t s c h ä d i g u n g fü r R 93, 129— 
150 (Aufsatz Hube r ) 
Napoleonstein —* R c 
Narenta (Neretva, H a u p t f l u ß der Herze -
govina, Jugoslawien) 93, 28 ( F l u ß N ) 
Nar is ten 93, 27 f., 30 (Germanis ierung) ; 
96, 415 
N a r ö n a (Dalmatien) 93, 28 
N a r r e n h ä u s l , G e f ä n g n i s 92, 1 5 4 2 6 5 
—»• W e i d e n 
Nassau : Eisenerzgruben 97, 7 0 8 0 
— H o c h ö f e n 91 , 4 3 1 9 5 
Nassau, G f v. , 93, 291 
— Joh . G f v. 93, 233 (1669) 
— Ruper t G f v. 94, 92 
Nassen ( R O D ? ) Ensd . B / R (Nazzere) 95, 
98 
Nassenau ( P A R ? ) 100, 155 
Nassenhard, abgeg. S d l . , L L 96, 295 
(Weiher ) , 326 
Nas t ing (G G r u b K Ö Z ) B / R C h a m m ü n s t e r 
96, 417 
Natersdorj —• Not tersdorf 
Natscher, Damian ( f 1717) 92, 191 
Nat ternberg ( D E G ) Pa t r . : A n n a 94, 24 
— U r b a n 94, 56 
Nationalgeist 97, 1 8 3 2 1 
N a u ( F l u ß i . Schwaben) 93, 27 
Naufletzer , E h r b . zR 93, 199 
N a u m b u r g —>Hörnigk 
Nazzere —> Nassen 
Neape l (Ital.) H a n d e l 100, 84 
Nehanitz (?) Pa t r . O s w a l d 94, 47, 72 
Neckargau 99, 88 
Neidegkher, Hans (1500) Schif fmann auf 
der Donau 91, 145 
Neid l inger (1699) H d l . zR 93, 217,274 
Neidstein ( S U L ) F B 96, 500 (Fuchs loch) ; 
98, 347 
Ne ipperg , G f v. (1801) 92, 202 
N e i ß zR 93, 199 
N e u e n b ü r g , G f Ebe rha rd v. , 99, 9 8 6 0 
— Manegold v . , 99, 135 
Nemmendorf (? Nemmersdorf B T ) B e r g -
bau b. (1491), 91, 128 
Nemschenreuth (G H a i n b r o n n P E G ) L L 96, 
314, 334 (Nemtschenrewt auf der Pray-
tenwisen), 336, (Nemptschenrewt), 339 
(auch Nantschenrewt) 
Nend lbe rg ( G Pru t t ing R O ) S t E B / R (Prp . 
Vogtareuth) 97, 210 
Nenkaw —• Obernankau 
Nennersreuth, H 91 , 177 
Nensnpach 96, 239 
Nere tva —• Narenta 
N e r i i c h , N iko laus z L e i p z i g 92, 181 
N e r p i n g (G Fischbach R O D ) Ensd . B / R 
95, 82, 98 (im Nit tenauer Fors t ; Or-
tuinnaren, Nortwiaren, Nortperg, 
Nortbeier), 136 
Nessat ing ( G Sal tendorf N A B ) L L 96, 315 
(Peter Hansl von Nessing; Chunrad 
Pimanß von Essetingen) 
— i M a r k t z w a n g nach N A B 96, 263 
Nessenbach ( F l N ) 96, 369 ( L L ) 
Nesseting —• Nessating 
Nest ler , H e r m a n n , D r . < D G F (1879/ 
1953), (1931) z A M , (1933) O S t D i r . 
z P A 94, 169—176 (Nachruf ) ; 96, 
4 1 5 3 ; 100, 203 f. 
Neualbenreuth (T IR) L L 96, 347 (herberg 
zu newen Altenrewt); —»• Albe ( r )n reu th 
— Patr . Laurent ius 94, 38, 72 
Neubau, kf . Bergwerk 97, 37 
— Hochofen 91, 4 3 1 9 5 (Neubau/Fichte l -
geb.); 97, 43 
Neubauer, K o n r a d (1796) B ü c h d r u c k e r zR 
92, 200 
Neuber , U l r i c h , Buchdrucke r z N 92, 
178 
Neuberg an der Dornzeil 97, 29 
Neubeuern (RO) 96, 4 1 4 1 8 (Ausgangssiedl. 
A l t en mark t ) 
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N e u b ö h m e n 91 , 28, 32, 9 ? 5 1 
Neuburg a. d. Donau (Stkr.) 92 , 1 5 5 2 8 4 ff. 
(U-Ausste l lungsor t ) ; 94, 129; 97, 18 
— Kreuzfahre r 94, 107 
— Stadtapotheke 94, 1 2 9 3 8 
— Stadtrecht 96, 255 
— T o r f vorkommen b., 97, 74 
-> Armansperg , Glaus, E r n d l , Reisach 
Neuburg , Hzg t . bzw. F t . (Pfa lz - ) , 92, 
113 ff. 
— Appel la t ionsinstanz 92, 88, 107 f. 
— Hofbeamte —* Giese (Kanzle r ) , L o w 
( S e k r e t ä r ) , v. Schepper (Hofra t ) 
— Hofger ich t 92, 108 
— H o f rat 92, 1 4 9 1 8 4 (Entscheidungen), 
211 ( Z u s t ä n d i g k e i t ) ; / Regierung 
— Hofr ich te r 92, 1 5 1 2 2 5 
— „ J u n g e P f a l z " (F t . ) : B i l d u n g und 
Auf te i lung 92, 76 f f . ; P f a l z - N e u -
burg 
— Landschre iber —• Saugenfinger 
— Regierung 92, 99 f., 126, 134, 138 
( A u f l ö s u n g ) , 157 3 2 4 ; 95, 211; / H o f -
rat 
— Viehausfuhrverbot 92, 1 4 7 1 3 6 
Neuburg v. W a l d ( i r r t ü m l i c h fü r N e u n -
burg) —• Neunburg v o r m W a l d 
Neuburger , Linhart (1477) K1R zEnsd .95 , 
161 
Neuching, B / R S t E u . k g l . H o f 92, 9 
Neudecker Bach ( L d G R O D ) 95, 115 
Neudor f (Haidneudorf , L K R ) Ensd . B /R 
95, 98 (Newndorf), 174 f. 
— i Neudor f er F u ß w e g (Ober is l ingerobe-
rer Stadtweg) 95, 199 
N e u d o r f b. L u h e ( V O H ) Pat r . Barbara 
94, 25 
Neudorf b. W e r n b e r g 96, 339 ( L L Newn-
dorf) 
Neueglofsheim (Haus; G Thalmassing L K 
R ) -> Haus 
N e u e n g r ü n ( K G ) , ( L d G W a l d e c k ) 91, 157 
Neuenhammer, H 91, 176; 97, 53, 62 ,97 , 
1 0 6 4 2 
— Hochofen 97, 41 
— Holzkoh legewinnung 91 , 104 
—• öd(en)mühl 
Neuen Hanau (Fichtelgeb.) H 91, 43 
Neuenhaus (Amt V i l s e c k ) H 91 , 1 6 1 6 2 
Neuenhinzenhausen ( R I D ; M R Pf . S o l -
lern) Pat r . W a l b u r g a 94, 57 
Neuenkehrsdorf ( G Riedenburg R I D ) H 
91, 138; 100, 24 
Neuenmarkt 94, 123 ( M i l t z ) 
— U-Ausste l lungsor t (1463) 92, 1 4 7 1 3 0 
Neuenmarkt , v. , N ü r n b e r g e r Pa t r i z ie r -
F a m . < Opf . (Neumarkt) 91 , 131 
Neuenreuth b. Erbendor f ( G W i l d e n r e u t h 
N E W ) 96, 303 ( L L ) 
Neuenschwand (G B o d e n w ö h r N E N ; M R 
Pf . A l t e n - und Neuenschwand) Ensd . 
B / R 95, 76, 136, 146 f. 
— Pa t r . : B a r t h o l o m ä u s 94, 37, 72 — H l . 
K r e u z 94, 37 
— Pf . 97, 221, 265 
Neuensorg a. d. Pegnitz (G Hartenstein 
H E B ) 91 , 63, 157 ( L d G W a l d e c k ) , 173 
Neuenstein (Gfsch. Hohenlohe) , Schu lha l -
ter u . Organis t P rasch 98, 12 
Neuenstein: F r h r . v. , F ü r s t a b von K e m p -
ten 97, 209 
— M a x i m i i i a n a v. (CO v. Gebrath) 97, 329 
— M a r i a Josepha F r e i i n v. , letzte Ä b t i s -
sin z O M ü . -> R K 
Neuern, H 91, 16 
Neuerscheinungen zur opf. Geschichte —> 
L i t e ra tu r 
Neuessing (Essing K E H ) Pa t r . : H l . Geis t 
94, 30, 66, 72 — M a r t i n 94, 72 
-> Ess ing 
Neuessinger Fors t , Eisengewinnung u . 
H ü t t e n w e s e n 91, 11 
Neue W e l t , sog. (b. Hohengebraching, L K 
R ) 97, 344 
Neue Wel tb re i t e ( F l . Posthof, L K R ) 95, 
203 
Neufahrn N d b . ( M A L ; M R Expos, d. Pf . 
Asenkofen) Montgelassche H s c h . 97, 
345 (Verkauf ) 
— Patr . B M V 94, 72 
—• Eisenbahn 
N e u f c h ä t e l (Schweiz) Kupfe rhande l 100, 
77' 
N e u f c h ä t e l , F ü r s t v „ 93, 145 
Neugart , P Trudper t zSt. Blas ien 97, 194, 
232 
Neuha idhof (G H a i d h o f P E G ) 96, 3 3 3 6 5 9 
-> Pechofen 
Neuhammer, H 91, 177 
Neuhammer ( G Rattenberg B O G ) 91 , 16 
Neuhaus 96, 364 
— H , S c h H 91, 91, 133, 173 
Neuhaus —• Deutsche Eisenbahn-Schienen-
Compagnie 
Neuhaus (wohl Al tneuhaus) , H 91 , 1 2 2 7 3 a 
—* Altneuhaus 
Neuhaus a. d. Pegnitz (Amt Turndo r f ) H , 
H M s t r 91 , 22, 131 (Hegner) 
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Neuhaus a. d. W a l d n a a b ( N E W ) 94, 21 — 
b. Windischeschenbach, L L 96, 280 
(lehen zu dem Newnhaws), 331, 
352 ff., 360, 361 (Planskizze 1607, 
A b b . ) 
— Patr . Aga tha 94, 72 
Neuhaus < Oldenburg , Ratsfam. zR 93, 
266 
— Isabella M a r i a (* W u r t h ) zR 93, 220 
— Johann < O ldenbu rg (1629—1707), 
Mater ia l i s t u . P rov i sor , (1690—1706) 
dR zR 93, 120, 220 f., 272 f., 278, 
286 f., 306; 94, 120 
Neuhausen ( L A ; M R Pf . ) B / R S t E 97,214, 
346 (Emmeramer W a l d ) 
— Patr . Laurent ius 94, 38, 72 
— Pf . ( > S tE) 97, 221 f., 354 
Neuhausen, F r i e d r i c h v. (1181) K l . 
Min i s t , von S t E 92, 24 
—, H e i n r i c h v. (c. 1143/49) 92, 22 
— K o n r a d v. (c. 1120/26,1143/48) 9 2 , 4 2 2 3 2 
Neuhausen b. Met ten (G Offenberg D E G ; 
M R Pf . ) Patr . V i tu s 94, 73 
Neuhausen (G Volkenschwand M A I ; M R 
Pf . Volkenschwand) Patr . A l b a n 94, 22 
Neuhausen ( V I B ; M R Pf . Gerzen) Patr . 
E m m e r a m 94, 28 
Neuhauser, K a r l (1809) Bi ldhauer z R 9 3 , 
148 
Neuhell, opf. H , 91, 62; / Neuhöll 
Neuhöll, H 91 , 69 (Erzbezug) 
Sch 91 , 177 ( U n t e r h ö l l ? ) 
—> Mitterneuhöll 
Neuhof 96, 307 ( L L ) 
Neuhof b. G r e u ß e n ( P E G ) 96, 333 ( L L ) 
Neuhofen ( G Haader M A L ; M R Pf . M a r -
t insbuch, Expos . F ranken) Pat r . Ste-
phan 94, 54 
Neukehrsdorf 94, 34 
Neukirchen 97, 109 
— i n der Opf . —• A g r i c o l a 
Neuk i rchen b, H a g g n ( B O G ) Pat r . M a r -
t in 94, 44, 73 
Neuk i rchen b. Schwandorf ( fä l sch l ich 
auch Neunk i r chen ; B U L ) Pa t r . : A n n a 
94, 24 — M a r t i n 94, 44, 73 
— Pf . Got t f r ied (1342) 95, 107 
Neuk i rchen b. H l . Blu t (KÖZ) 94, 52; 99, 
23, 25 
— Pat r . : A n n a 94 ,24 — B M V , Chr i s toph , 
Niko laus 94, 73 
— W f K i . 94, 42 
Neuk i rchen b. H e m a u ( P A R ) Patr . G e o r g 
94, 30, 73 
Neuk i rchen b. Sulzbach-Rosenberg ( S U L ) 
93, 253, 266 — F B 95, 291 ( V g F vor 
dem „ F r a n z o s e n l o c h " ) ; 96, 500 ( V g F 
i m W i n d l o c h ) 
—• W i n d l o c h 
Neuk i rchen (G T r a i n K E H ; M R Pf . P ü r k -
wang , Benef. T ra in ) Patr . Georg 94,31 
Neuk i r chen -Ba lb in i ( N E N ) F r K a p . 94, 50 
— Pat r . : M i c h a e l 94, 46, 73 — Pe t rus94 , 
50 
— R e c h t s a u s k ü n f t e 96, 2 2 6 3 7 « N e u n -
burg v. W . ) , 228 f. 
Neu-Kößlass (? w o h l N e u k ö s l a r n , G T r e -
vesen K E M ) 91 , 156 ( L d G W a l d e c k ) 
N e u l i c h , U l r i c h , zu der Altenstadt auf 
der Nah 96, 3 2 8 6 0 3 ( L L ) 
Neumai(e)r , Neumay(e)r , Neumeier , N e u -
meyer u . ä h n l . : Neumayer (1573) z N 
91, 1 4 0 1 2 1 — Neumeier, H M s t r zE t t -
mannsdorf 91 , 1 4 0 1 2 1 
— Hans Neumair zEt tmannsdorf 97 ,387 
— Joseph: Neymayer (c. 1830) zOIs l ing 
95, 191 — Neumayr (1815) zPosthof 
95, 196 
— Lorenz Neumayr (a. 1815) zPosthof 95, 
196 
— Mathias Neumayr (1753) zPosthof 95 , 
196 
— U r s u l a Neumair zEt tmannsdorf 97, 
387 
Neumaierhof —• Oberwi ldenau 
Neumann : El i se (* K l e i n s t ä u b e r ) zR 96, 5 1 
— K a r l W o l d e m a r Landau /Rhpf . (1830— 
1888), Ehrenbg . zR 96, 5 
Neumarck, H 98, 122 
Neumarkt (?), H M s t r 91, 131 (Paur) 
Neumarkt 96, 3 5 9 1 0 3 1 ( L L ) 
Neumark t i . d. Opf . ( N M ) 95, 41 — U -
Ausstel lungsort (1576) 96, 268; — 
Neuenmarkt 
— Apotheker 93, 231 
— Buchdruckere i , geplante 92, 183 
— Eisenbahn 97, 119; -schmiedefeuer 97, 
71 
— Eisenhdl . 91 , 154 
—. Eisenstapelplatz 91, 95 
— G e f ä n g n i s 96, 232 
— geolog. V e r h ä l t n i s s e 97, 21 
— Gezirk(sstadt) 92, 79; 96, 167 
— Hofk i r che 96, 52 
— Ka lv in i smus 96, 230, 233 
— Landstandschaft 96, 166 
— Landtage 96, 168 (1536); 100, 186 
(1598/99) 
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— M ä r k t e 100 5 165 
— Neumarkter Absch ied v. 1530 91,108 
— Niedergerichtsbarkei t 92, 140 
— Organisten 95, 216 (Köss le r ) 
— R e c h t s a u s k ü n f t e < N ü r n b e r g 92, 87 
— Regierung 96, 150 f. 
— Schlosser -> Fors ter 
— S c h u l t h e i ß e n a m t 95, 217, 219; 100, 
152, 171 (kf.) 
— Stadtmauer ( V g F ) 98, 347 
— Statthalter 96, 150 (Pfgf F r i e d r i c h ) 
— Z innb l echhd l 91, 111 
— Zol l f re ihe i t 91 , 134; Rechte N ü r n -
bergs 96, 255 
—• Eberhar t , Jo rdan , S c h m i d 
Neumark t , A m t 96, 232 
Neumark t a. d. Rott (Neumarkt -Sankt 
V e i t M ü ) 96, 4 1 4 1 8 (Ausgangssiedlung 
Al t enmark t ) 
Neumark t a. d. Ybbs ( Ö s t e r r . ) 98, 234, 
308 
Newmarter 96, 311 ( L L ) 
Neumeister, E r d m a n n (1695) 94, 161 
Neumühl H , S c h H 91, 91, 1 2 2 7 3 a , 146, 
140, 172 (Neumühl I , I I , I I I ) ; 97, 30 
Neumühl b. A m b e r g , Neumühle (Novum 
molendinum, Ensd . R /R) 95, 76, 98,115 
(Neusiedlung) 
— D r a h t H 91, 53 
— H 91, 22; 95, 98, 137 
N e u m ü l l e r : Geo rg (1617) zHammer les95 , 
207, 212 (zAuerbach) 
— Hans , zHammerles 95, 212 
Neunaigen ( N A B ) 96, 1 0 4 u 
— Ensd . B / R 95, 85, 98, 117 (Newne-
gin) 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 260 
— Patr . L e o n h a r d u . V e i t 94, 73 
Neunburg vo rm W a l d ( N E N ) 92, 136; 
95, 72 ; 96, 106, 336 ( i r r t ü m l . Neuburg 
v. W a l d ; Newenburg) — U - A u s s t e l -
lungsort 96, 239 (1379 fü r N A B ) , 256 
(1353/54), 257 (1379) 
— Amberger Recht 96,119 f., 239 (Rechts-
kreis) 
— B r a u - u . Mulz rech t 96, 1 2 0 1 6 
— B r ü c k e 91 , 177 (U 1376) 
— Gezirk(sstadt) 92, 79 ; 96, 167 
— Kasten 91, 179 (HZinsen) 
— Landstandschaft 96, 1 6 6 6 1 
— Landger ich t / Neunburg , A m t 
— M ü n z e 91 , 1 6 6 8 7 
— Pat r . : G e o r g 94, 30, 73 — Jakob 94, 
32, 73 
— Paulaner -Konvent 99, 50 
— Rechte > Oberviechtach 96, 228 
— R e c h t s a u s k ü n f t e > B r u c k , E s l a r n , 
Neuk i r chen -Ba lb in i , Ni t tenau u . R o -
d i n g 96, 2 2 6 3 7 , 228 
— Stadtrecht 96, 134 (Pr iv i leg ien) , 256 
— Stadtr ichter 91, 178 
-> Frayslaich, Job , Schirblinger, W i f -
l i n g 
Neunburg v. W . , A m t bzw. L d G : A m t 91 , 
20; 96 ; 96, 149 
— H ä m m e r i m , 91, 41 
— Landger ich t , Landschranne, Schranne 
96, 106, 150, 203 f., 258; 97, 2 6 5 1 2 3 
(bayer. L d G ) 
— L d R u . P f l g . 95, 212 
— Ur te i l e r 96, 207 
Neunburg v. W . , L K : - ing -Namen 93, 
38 
Neunburger , K o n r a d (1327) K l e r i k e r i m 
Bst. R 98, 262, 2 7 2 3 2 
Newndorf —* Neudor f 
Newnegin —> Neunaigen 
Neuner (s)reuth, H 91, 42 
— H M s t r 91 , 131 (Paur) 
Newnhaus —* Stör von Newnhaus 
Newnhauser, Chunrad 96, 316 ( L L ) 
— Jacob und Wölfel 96, 341 ( L L ) 
Neunkirchen (Rst. Bamberg) Augus t iner -
Chorherrenst if t 95, 54 
Neunkirchen s. Martini vorm Hochholz 
94, 37 
Neunk i rchen a. Sand ( P E G ) Mittelmesse 
99, 3 5 1 1 9 
Neunki rchen b. W e i d e n ( N E W ) , auch 
A m t u . L d G : 92, 55 
— A m t m a n n 92, 60 
— Amtsknecht 92, 60 
— Ehaftrecht 92, 1 4 5 1 0 6 
— G e r i c h t s s t ä t t e 92, 59 
— Hsch.-Bez. 92, 62 
— Ki . -Organ i sa t ion 92, 56, 61 (Urpfa r -
r e i ) ; 94, 27 (Mut ter -Pf . von W E N ) 
— L d G 92, 59 f f (Ger . -u . Verwal t . -Bez . ) 
— Landrech t 92, 1 4 8 1 5 8 
— Pat r . : Chris topherus 94, 27 — D i o -
nysis 94, 73 
— Richteramt 92, 59 
— Vog te i (c. 1270) 92, 60 f. 
Neunki rchner K u p p e l , E r zvo rkommen 91 , 
10 
Neunk i rch(n)e r : A lb rech t Newnehiricher 
96, 374 ( L L ) 
N e u n u ß b e r g (G S c h ö n a u V I T ; M R Pf . 
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B ö b r a c h , Expos . S c h ö n a u ) Burgkap . 
94, 45 
— Pat r . : B M V 94, 73 — J oh . Bapt . 94, 
73 — M i c h a e l 94, 45, 46 
—* Haus 
N e u p r ü l l —• R M 
N e u p r ü l l e r W e g (Burgweint inger W e g ) 95, 
199 
Neurandsberg (G Rattenberg B O G ) Patr . 
B M V 94, 73 
Neuratz, Neuretz, Neurets L L 96, 307 
(Zehent ü b e r den - ) , 3 5 9 1 0 3 1 
Newreust —* N a i r i t z 
Neureuth, Neugereuth b. Rei fenthal , 
W e i n b a u 95, 87, 104, 150 ( W e i n -
bergsN) 
Neusath (G Diendor f N A B ) 95, 216 ( H a l -
l e r ) ; 96, 170 f., 239 (1379 Neysan) — 
L L 96, 292 (Muracher von Ney sau) 
— Gerichtsbarkei t 96, 219 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 263 
Neusatz (Nov i Sad , Jugosl .) —• Peter-
warde in 
N e u s c h ä n k e , G u t i n Ober lautensdorf 95, 
219 (Gluck ) 
Neusesser, Andres der, und Ciaren 96, 
367 ( L L ) 
Neusorg ( K E M ) , Bergbau, Erzgruben b. , 
91 , 13; 97, 33, 42 
Neustadt a. d. A i s c h ( N E A ) 94, 130 
Neustadt a. d. Donau ( K E H ) 99, 20 ; 100, 
73 
— Forstamt 93, 144 
— Gelei t 96, 128 
— Gerichtss tand 96, 129 
— H a n d w e r k 96, 131 f. 
— Holzabgabe (1809) fü r R 93, 144 
— K i . Pf . 94, 23 
— Leprosen 94, 47 
— Mautamt (Haupt-) 100, 34 
— Pa t r . : A n n a 94, 24, 73 — Laurent ius 
94, 38, 73 — N iko laus 94, 47, 73 
— Stadtrecht (1273) 96, 127—132 
— Strafrecht 96, 130 
—> Seligenstadt 
Neustadt a. K u l m (ESB) 96, 358 ( L L ) 
— K a r m e l i t e n - K i . 94, 42 
— Patr . B M V 94, 42, 73 
Neustadt a. d. W a l d n a a b (b. W e i d e n ; 
N E W ) 92, 68, 136, 1 5 4 2 8 2 ; 96, 3 1 3 5 , 
370, 4 1 4 1 8 ( V o r l ä u f e r Altenstadt); 100, 
175—194 — L L 96, 284 (Wernher zue 
der Newenstat), 324 (Chünczel Merolt 
von der Newenstat), 330 (Chraus von 
der Newnstat), 331 (Chunrad Rah von 
von der Newnstat) 
— Amberger Rechtskreis 96, 229 
— Beamte 100, 184 f. 
— Bergbau 100, 190 
— Brauwesen 92, 1 5 6 3 0 6 ( „ Z o i g l - B i e r " ) 
— Burgkap . 94, 31 
— Fronfeste, G e f ä n g n i s 100, 185 
— G l u c k 95, 216, 218 ff., 222 f. 
— H a n d w e r k 100, 190 
— Ki . -Organ i sa t ion (Dekanat N A B ) 92, 
56 
— Lehenpropst 95, 213 (Weinz ie r l ) 
— L o b k o witzscher H o f j ä g e r 95, 220 
(Gluck) 
— M ä r k t e , J a h r - u . W o c h e n - , 9 6 , 1 1 9 1 5 ; 
100, 180, 185 
— Niederger ichtsbarkei t 92, 140 
— Patr . G e o r g 94, 31, 73 
— Planskizze (1607) 96, 371 
— Pr iv i l eg i en (Bes t ä t i gung 1396) 92, 71 
(wie W E N ) 
— S c h l o ß , neues 99, 23 
— Stadtrat 92, 1 5 8 3 7 5 
— Stadtrecht 92, 160 « W E N ) ; 96 ,119 
« A M ) 
— Stadtr ichter 95, 213 (Weinz ie r l ) 
— Rah 
Neustadt (a. d. W a l d n a a b ) , A m t bzw 
O A m t , H s c h . : A m t —• Gehaarweg 
— Hsch . 100, 179 
— L d G 96, 23 
— O A m t 100, 184 f., 187, 190 
— P f l g . 96, 161 (Kindsberg) 
Neustadt a. d. W a l d n a a b , L K : Organ i sa -
t ion 95, 206 
Neustadt a. d. Haa rd t 96, 256 ( U - A u s -
stellungsort) 
Neustadt i . Schles. 93, 1 2 8 2 (Par ic ius) 
Neusteinreuth ( G S c h ö n r e u t h K E M ) 96, 
355 ( L L ) 
—> Steinreuth 
Neustetten —• Hainstetten 
Neu t ra i . B ö h m e n , B i s c h o f s - K i . 94, 29 
Neutras (G Schmidtstadt S U L ) F B 97, 
461; 100, 250 
Neutrasfeisen b. Schmidtstadt F B 97,453 
Neut raub l ing ( L K R ) F B 100, 250 ( H o k -
kergrabfund) 
N e w Y o r k , Sammlung Erns t Rosenfeld 
99, 207, 215 
Neydung, E r h a r t 96, 314 ( L L ) 
Neynl (1469) K a p l a n z S c h m i d m ü h l e n 95, 
65 
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Ney san, Ney sau —* Neusath 
Nibe lungen , - l i e d , -sage 91, 1 9 8 9 ; 99, 
179, 203 
N i c o l a i , F r i e d r i c h (1733—1811) Schr i f t -
steller u . Ver lagsbuchhd l . 97, 180,188, 
195 f., 198 f.; 100, 128 
Nieber le in , W e i h b s c h . —• E i c h s t ä t t 
N ieb ie r , P H e i n r i c h , K o n v . zS tE 97, 205, 
310, 319 * 6 , 350, 355, 372 (Pf. zHohen-
gebraching u . Wel tenburg) 
Niederachdorf ( L K R ) O N 93, 49 
— Pat r . : Andreas 94, 23 f., 47, 73 — N i -
kolaus 94, 47, 73 
Niedera ichbach ( L A ) Pa t r . : Ba rba ra 94, 
73 — N iko l aus 94, 47, 73 
Niedera l ta ich (jetzt Niedera l te ich , D E G ) : 
Niko laus 94, 47, 73 
— B e n e d . - K l . , A b t e i : 92, 4 3 2 5 4 ; 95, 32; 
97, 194 ß 6, 2 3 5 4 5 
— Ä b t e : Be rnha rd H i l t z 94, 88 
Godehard ( f 1038; H l . ) 94, 31 
Grimoald 99, 191 
H e r m a n n ( f 1275) 99, 167 f. 
Urolf 93, 41 
W o l f gang (Ende 13. Jh.) 95 , 32 
— B / R 93, 39 (Mint raching) 
— K o n v . —• Bucher 
— Maur i t i u s -Re l iqu ien 94, 44 
— P r o f e ß - K l . 95, 32 
— M ä r k t e 100, 41 ( J a h r m ä r k t e ) , 81 
N iede ra r l i ng ( G Pit tersberg A M ) Ensd . 
B / R 95, 98 (Niederer l ing) 
Niederast (SR) Pat r . Geo rg 94, 31 
Niederbarb ing (Barbing, L K R ; M R Pf . 
Sarching) Pat r . M a r t i n 94, 44, 63 
Niederbayern 
— Bergbau 91, 38 
— H ü t t e n b e t r i e b 97, 55 f., 59 
— Ldschrb . 96, 366 ( L L Wolfhart) 
Niederellenbach, Ä g i d i e n - K i . 94, 22 
Niederempfenbach, Pat r . U l r i c h 94, 55 
Niedere r l ing —> Niede ra r l ing 
Niedereulenbach ( R O L ; M R Pf . Laabe r -
berg) Patr . Peter 94, 73 
Nieder gebhartsreuth, Öde 96, 2 9 6 1 7 1 
—* Gebhartsreuth 
Nidergebraching (G Hohengebraching, L K 
R) Klos tergut H l . K r e u z 95, 193 
Niederger ichtsbarkei t 95, 208 
Niedergeroldshausen —• Geroldshausen 
Niederhar t -Ze i t ldorn ( M R Pf . P f a f f m ü n -
ster) Pat r . J akob d. Ä. 94, 32, 73 
Niederharthausen (SR; M R Pf . A i t e r h o -
fen) Pa t r . J o h . Bapt. 94, 34, 73 
Niederhatzkofen ( G Oberhatzkofen R O L ) 
Patr . Margare tha 94, 40 
Niederh inkofen (G I rnkofen , L K R ) V g F 
95, 280 u . A b b . nach S. 288; 96, 
494 
N i e d e r h ö c k i n g ( L A N ) Pat r . M a r t i n 9 4 , 4 3 , 
73 
Niederhofen (G Die tk i rchen N M ) L L 96, 
336 (Schmiede, Taverne) 
Niederhornbach ( R O L ) Pat r . Laurent ius 
94, 73 
Nieder lammer tha l b. Neumark t , Ensd . B / R 
95, 94 
—• L a m m e r t h a l 
Nieder lande 91, 117; 93, 220 
— Blechhd l . , Zinnblecheinfuhr 91, 113; 
97, 35 ; 100, 24 
— Denkmalpf lege 97, 11 
— Eiseneinfuhr 91, 151; 100, 61 
— H a n d e l 91, 27 
— Reisen i n die, 93, 205 
—, RT-Ges . zR 93, 288 f. 
H o l l a n d 
—* Agnetenberg (Zwol le ) , Amste rdam, 
H a a r l e m , Leyden 
N i e d e r l ä n d i s c h e M a l e r e i 99, 217 
Nieder lauterbach ( P A F ) B / R S t E 92, 29 ; 
97, 340; — Pf . , P r p . 
— Gottesdienerhaus 97, 340 
— ö k o n o m i e g u t 97, 340 
— Patr . Emmeram 94, 28, 73 
— Pf . (StE) 97, 221, 261 
— P r p . Laute rbach (StE) 97, 210 f., 214 
( E i n k ü n f t e ) , 218 f., 233, 340, 344, 
3 6 6 3 0 7 (P A i g n ) 
— Propsteir ichterhaus 97, 340 
— S c h l ö ß c h e n , S c h l o ß k a p . 97, 340 
Nieder le ie rndorf ( R O L ; M R Pf . Schier-
l ing) A i c h e t - W a l d u n g ( N M ü . ) 97, 340 
— Gottesdienerhaus (NMü. ) 97, 340 
— Patr . B M V 94, 73 
Niederlind, H M s t r 9 1 , 131 (Paur) 
Nieder l indhar t ( M A L ; M R Pf . Wes ten) 
B / R N M ü . 97, 214, 340, 344 
—- Patr imonialpropsteiger icht , f ü r s t p r i -
mat. 97, 261 
— Pa t r . : Z w ö l f Apos te l 94, 25, 73 
— P r p . ( N M ü . ) 97, 212, 218f . ; 100, 195 
(P rpR Brecht) 
— Schranne ( N M ü . ) 97, 212 
— Waldbes i t z ( N M ü . ) 97 ,340 (Vogtholz) , 
346 
Niedermaie r : Chunrat der Nidermair 
zOIs l ing 95, 189 
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Niedermotz ing (SR; M R Expos , d. P f . A t -
t ing) Pat r . B a r t h o l o m ä u s 94, 26, 73 
N i e d e r m ü n s t e r ( N M ü ) —* R K 
N i e d e r m ü n s t e r i . E i s . 94, 48 ( K l . ) 
Niedermurach ( O V I ) Pa t r . M a r t i n 94, 73 
—• M u r a c h 
Niedernbernstein —* Unterbernstein 
Niede rnburg (G P ru t t i ng R O ) S t E P r p . 
Vogta reu th 97, 210 
Niede rnburg —> Passau 
Niedernhofen —* Niederhofen 
Niedernkastl, Nieder-Kastl, H d. K l . K a s t l 
91 , 1 2 0 7 1 
Niedernk i rchen ( G Unterhausen E G ; E x -
pos, d. P f . Fa lkenbe rg i . Ndb . ) Patr . 
P h i l i p p und Jakob 94, 51, 73 
nidern Stainpach -+ Untersteinbach 
Niedernthal, S t E P r p . Vogta reu th 97, 210 
N i e d e r ö s t e r r e i c h 
— R/R Hst . R 98, 3 0 5 1 
—> (u. a.) Abstetten, A l t e n b u r g , D i s t e l -
bu rg , Ennsdorf , E r l a f , Gerbersdorf , 
Gerbo ldsk i rchen , Gloggn i t z , G ö t t w e i g , 
Gresten, Herilungoburch (b. P ö c h l a r n ) , 
H o f k i r c h e n , Klos te rneuburg , Krems , 
L e i t h a , M e l k , Michelhausen (?), N a l b , 
Neumark t a. d. Y b b s , Fersenberg (?), 
P ö c h l a r n , Po igen , St. Andreas , St. 
M i c h a e l i m T h a l , Seitenstetten, Stein, 
W e i ß e n k i r c h e n , W i l d b e r g , Y b b s , Z e i -
selmauer 
Niederostrau 96, 3 6 8 1 1 2 1 ( L L ) 
Niederotterbach, Pa t r . J akob d. Ä. 94, 
33 
Niederpindhart, Pa t r . G e o r g 94, 31 
Nieder rhe in 99, 106 
— Eisenindustr ie 97, 52 
Nieder ronn ing ( G Ober ron ing R O L ; M R 
Pf . Hofendorf , Expos . Oberronning) 
Pa t r . U r s u l a 94 , 56 
Niedersaa l -> Untersaal 
N i e d e r s ä c h s i s c h e r K r e i s —• W i d e r 
Niederschlesien —• H e n r i c i (Sprottau), 
O h l a u , Trebni tz 
Niederschneiding (SR; M R Pf . Ober -
schneiding) Pa t r . Petrus 94, 50 
N i e d e r s ü ß b a c h ( G O b e r s ü ß b a c h M A I ) 
Pa t r . : Joh . Bapt . 94, 34, 73 — J o h . 
E v . 94, 35 , 73 
Niedersunzing ( G Obersunzing S R ; M R 
Pf . L e i b i f i n g ) Pat r . M a r t i n 94, 44 
Niedert iefenbach —> Tiefenbach 
Nieder t r aub l ing ( L K R ) F B , V g F 93, 326 
(auf dem W i r t s f e l d , auf dem K l e i n -
fe ld) , 328 („ im W ä l d l « ) ; 95, 277,280 
( F l . W i r t s f e l d ) ; 96, 505 
— Grundherrschaf t ( N M ü . ) 95 , 192 
— Patr . Petrus 94, 51, 73 
—• Burkard 
—> E m b a c h 
Nieder t rennbach ( G K o l l b a c h E G ; P f . 
K o l l b a c h ) Pa t r . Ka tha r ina 94, 36 
Niede ru l r a in ( G O b e r u l r a i n K E H ; M R Pf . 
Neustadt /Donau, Expos . G ö g g i n g ) Pat r . 
B M V 94, 73 
Niederumelsdorf ( K E H ) Leodega r -Vereh -
rung 94, 38 
— Patr . U l r i c h 94, 55, 73 
Niederv iehbach ( D G F ) Augus t iner innen-
K l . 94 , 39 
— Pa t r . : B M V 94, 41, 73 — Magda lena 
94, 39 
— W f . (Mar ien- ) 94, 42 
Nieder -Waldsee ( ö s t e r r . ) 93, 253 
Niederwattenbach, Ä g i d i e n - K i . 94, 22 
Niederwindering, S t E P r p . Vogta reu th 97, 
210 
N i e d e r w i n k l i n g ( B O G ; M R Pf . O b e r w i n k -
l ing) Pa t r . : J o h . Bapt. 94, 34 — M a u -
r i t ius 94, 44 
Niederwinzer —»• R M 
N i e d e r w ö h r ( G W ö h r P A F ; M R Pf . 
M ü n c h s m ü n s t e r ) Pa t r . : M a r t i n 94, 43, 
73 — N i k o l a 94, 73 
Nieremberger ( N ü r n b e r g e r ? ) : Benedikt 
F r i e d r i c h , Pastor zR 93, 187 
— Niko l aus , ev. Geis t l icher zR 98, 32 
Niketas , gr iech. Geschichtsschreiber 94, 
100 
N i k o l a u s , N ico l aus : 98, 2 8 2 6 5 (Mag. , 1330 
No ta r d. H z g Ot to) , 2 8 3 6 5 ( f a. 1328; 
No ta r , Schrb . d. H z g . H e i n r i c h von 
K ä r n t e n ) , 3 0 3 2 0 (Kammernotar K g 
Heinr ichs von B ö h m e n ) 
—. Bsch . - * R i 
— von Cues —• Cusanus 
— von D i n k e l s b ü h l (c. 1360—1433; M a g . , 
Rektor z W i e n ) 95, 166 (B ib l . Ensd.) 
— von Hannapes (lat. Pa t r i a r ch von J e r -
u s a l e m ) 95, 168 (B ib l . Ensd.) 
— von L i g n y , P r e d i g e r m ö n c h , T i t u l a r -
Bsch. von But r in to 98, 287, 2 9 8 1 8 4 
— von L y r a (f 1349; Ordensprov inz ia l , 
L e h r e r d. Theol . zPar is) 95, 165 (B ib l . 
Ensd . ) 
— von Speyer ( / N iko laus ) 98, 274 f. 
(1312 P r p . von M e l n i k ) , 290 (Mag. , 
Protonotar K g Albrech t s I .) , 303 
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(dictus de S p y r a , prepositus M e l n y -
sensis) 
Nimes (Dep. G a r d , F r a n k r . ) Handelsbe-
ziehungen 100, 77 
Nimkau —* Schlaher 
N i m m e r v o l l : Chuncz Nymervoll 96, 341 
( L L ) 
N i s säa (Nisch , Jugosl .) 94, 89, 102 
Nitenauer, F r i e d r i c h (1356) 95, 100 
Ni t tenau ( R O D ) 95, 71 , 104, 106, 120, 
135 f., 145 f.; 96, 256 
— Amberger Recht(skreis) 96, 118 f., 229 
— Ensd . B / R 95, 145 f.; / Nit tenauer 
Fors t 
— F i s k a l h o f 96, 414 f. 
— Forste b., 95, 135; / Nit tenauer Fors t 
— F r K a p . 94, 37 
— H 97, 98, 1 0 6 4 2 
— Hochofen 97, 7 5 8 8 , 109 f. 
— M a r k t 96, 1 1 9 1 3 (Wochenmark tve r l e i -
hung) , 4 1 9 3 1 
— N e u b r ü c h e 95, 158 
— Pa t r . : R M V 94, 41, 73 — H l . K r e u z 
94, 37 , 73 — M a r t i n 94, 44 — W o l f -
gang 94, 58 
— R e c h t s a u s k ü n f t e < N E N 96, 2 2 6 3 7 , 2 2 8 
Nit tenauer Fors t , meist Ensd . B / R : 95, 
68, 79, 98, 104, 118, 121, 135 f., 140^ 
146 
— N e u b r ü c h e 95, 158 
— W ü s t u n g e n i m , 95, 127 
—»• B r u n n b. F i schbach 
Ni t tendor f ( L K R ) Eisengewinnung b., 91 , 
11 
— Patr . K a t h a r i n a 94, 36, 73 
N o e l l , Waggonfab r ik z W ü r z b u r g 97, 1 1 8 5 6 
N ö r d l i n g e n (NÖ) 93, 184, 284; 94, 128 
— Eisenhd l 91 , 145 
— Patr . E m m e r a m 94, 29 
— Rat (Ti tu la tur ) 93, 184 
— R T - V e r t r e t u n g 93, 284; 96, 1 4 9 
(Komi t ia l -Ges . ) 
— S a l z h d l 100, 85 
Nolt, Hypolt, von Sekchendorf 96, 311 
( L L ) 
Nonnberg , K l . —• Sa lzburg 
Nonsberg b. Gles, S. Romedio 99, 1 8 3 1 1 3 
Noppius , D r . , (1545) Superintendent zR 
93, 172 
Norddeutschland , Apotheker aus, 94,118 
ad Nordfilusam, K i . 95, 2 0 6 
N o r d g a u : (u.a.) 91, 20; 94, 107; 97, 28; 
99, 79, 149, 158 
— G e r i c h t s v e r h ä l t n i s s e 96, 202 
— Gfsch . , M k g f s c h . , M a r k e n auf dem, 
92, 56; 96, 102f. ; 99, 113 (Kar te 
Grafschaften n ö r d l . d. Donau) , 118, 
158 f. 
— L d G auf dem ( = L d G Burg lengen-
feld) 96, 203 
— S t E Untertanen 97, 210 
— Vi tz tumamt auf dem, 100, 170 
Nordgau -Gfen , M k g f e n : 94, 22; 99, 106 
— H e i n r i c h , M k g f 91, 19 (1002); 99, 87 
(Mkgfsch.) 
—> B e r t h o l d 
Nordhausen, Reichsstadt 93, 281 
N o r i c u m : f r ü h c h r i s t l . K i r chenbau 93, 82; 
95, 228 
— K i . d. 5. J h . 95, 232 
Normandie 95, 165 
Nortbeier, Nortperg —> N e r p i n g 
Nortweiner: v o m Rosenhof, zTheuern 
(1507) 95, 111 
— Ot to , A b t K a s t l 
Nortwiaren -+ N e r p i n g 
Notare (auch ka iser l . u . p ä p s t l . ) : 96, 
191 f. (StSchrb. z N A B ) ; 98, 264f . 
(Kanz le i K s . He inr ichs V I I . ; / K s . u . 
K g e ) ; — Otto 
—> (u. a.) Adalleod, Bernardus de Mer-
cato, Brenner , Hadamar, K o n r a d (fra-
ter Cunradus), K r a u s , Leopardus, M e -
schini ( päps t l . ) 
Notar-Signete 96, 192 (Abb.) 
Nothaf t , Not( t)haf(f) t u . ä h n l . : 96, 152, 
345 ( L L der Nothaft — F r h r n v . , opf . 
Landsassen 95, 205 
— Albrech t Nothaf t von Thiers te in , L L 
96, 2 8 7 5 0 (1373), 289 
— E m m e r a m : Haymeran Nothaff t zu 
W e r n b e r g , Ri t te r , P f l g . (1432, 1448) 
z N A B 96, 156 f., 160 
— Hans Nothaf t von Thiers te in (1373) 
96, 2 8 7 5 0 
— H e i n r i c h Nothaf t von W e r n b e r g , R i t -
ter, (1396) P f l g . u . Richter z N A B 96, 
156, 160, 290 ( L L Werdenberg) 
— Peter Nothaf t von Thiers te in (1373) 
96, 1 8 7 5 0 
Nothas, Thomas (1694) z U I s l i n g 95, 194 
Notscherff, Hans (1476) S t K ä m m e r e r zR 
93, 92 
Not tersdorf ( O V I ) 96, 315 ( L L Natersdorf 
b. Niedermurach) 
Not tersdorf b. W E N ( G Naabdemenreuth 
N E W ) 92, 98 
— Weidene r Untertanen 92, 1 5 0 2 0 2 
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Novum molendinum —* Neumühl 
Notzenhammer, Pat r . P h i l i p p u . Jakob 94, 
73 (wohl i r r t ü m l i c h fü r / Notzenhau-
sen) 
Notzenhausen (G G r ü n b e r g M A I ; M R Pf . 
Sandelzhausen) Pat r . P h i l i p p u . Jakob 
94, 51 {/ Notzenhammer) 
No tz ing —• Schrenk auf No tz ing 
N ü r n b e r g (S tKr . ) 91 , 9 2 3 4 , 53 ; 93, 126, 
158, 160 f., 169, 172, 177, 179, 181 f., 
186, 194 f., 198, 200, 209, 212, 215, 
230, 243, 248, 253, 257 f., 263—267, 
282, 299 f.; 94, 113, 122, 126, 130, 
133f . ; 95, 54, 171; 97, 390; 98, 19; 
99, 40 ; 100, 15, 48, 135 f. — U - A u s -
stellungsort (1298, 1330) 96, 237, 254 
— Ä g i d i e n - K l . 95, 54 ( G e b e t s V e r b r ü d e -
rung) 
— A l t d o r f e r - G e m ä l d e 97, 3 6 4 2 9 1 
— Apotheken , Apo theker 93, 181 f.; 94, 
113 — / Spi ta lapotheker 
— Armenpred iger 93, 181 
— Armenwesen 100, 127 
— Rahnhof 97, 115, 117, 119 — / E i s en -
bahn 
— Bank, k g l . 97, 52, 84 
— Barbiere 93, 180 
— Bergbau (Interessen i . d. O p f . ) , B e r g -
gewerken 91 , 29, 31, 34, 131 
— Blechhammer oh Werde 91 , 128 
— Blechhandel 91 , 77, 112 f., 115 f., 
1 1 8 6 6 , 134 (Blechversorgung) — / 
Zinnblechhandelsgesellschaft 
— Blechverzinnereien, -Verzinnung: 91 , 
38, 42, 53, 110 f. (Graf ) , 112, 116; 97, 
32 — / Zinnblechhandelsgesellschaft 
— Brandsteuer ( für W e i d e n ) 92, 133, 
1 5 8 3 6 1 
— Brauereien 100, 99 
— Braurecht 92, 117 
— Briefmaler 92, 175 f. (Guldenmund) 
— Br i l lenmacher 93, 180 
— Buchdruck , Buchdrucker 92, 178; 93, 
180; 95, 171 
—> Neuber 
— B u c h f ü h r e r ( z A M ) 92, 177 
— Buchhal ter 93, 180 
— Buchhandel 92, 177 — / Ver l agswe-
sen 
— B ü r g e r , B ü r g e r s c h a f t : 91 , 16, 1 0 7 1 4 , 
120 7 1 , 1 3 9 1 2 1 ( z A M ) ; 100, 13 
— — Hammerwerksbete i l igungen 91, 119 
— B ü r g e r m e i s t e r 93, 158 
—>• Fa lzner 
— B u r g 94, 40 
—< Burggrafen (amt) / (gesondert) 
— Deichelankauf 91, 7 7 9 2 
— Deutscher O r d e n 97, 3 6 7 3 1 9 
— Dich te rk re i s , - s chu le : 9 8 , 1 4 , 3 3 , 95 ff. , 
99 f., 110, 120 ff., 123, 145 f., 149, 
159 ff. , 1 6 2 4 1 6 , 185 
— Dich tung 98, 185 
— Drahthammer , - m ü h l e n 91 , 133; 97,28 
— Eisenbahn 97, 50, 71 (-Schmiedefeu-
er) , 100 f. ( -Betr iebsinspektion) — / 
Bahnhof 
—• Eisenbahnen 
— Eisenhandel , - h ä n d l e r 91 , 49 2 3 2 , 50 2 3 4 , 
54, 95, 128 (Tetzel), 130 (Stamm; 
G r o ß h d l ) , 131 (Hegner, Por tner ) , 132, 
133 (Vo i th ) , 134 f., 1 3 9 1 2 1 (Camme-
rer ) , 140, 144, 147 f.; 97, 35 (Eisen-
manger) ; 100, 23, 62 
— Eisenindustr ie 91, 3 8 1 6 2 
— Eisenwarenhandel 91, 18 
— F a k t o r d. Zinnblechhandelsgesellschaft 
A m b e r g 91 , 1 5 4 2 2 
— Fischer , F i s c h k ä u f e r 93, 230 ( P r a u ß e r ) 
— Flaschner 93, 180 
— F r ü h g e s c h i c h t e 91, 126 
— Garnbezug 91 , 156 
— Geis t l ichkei t 93, 181, 183 (Ti tu la tur ) 
— Genannte, sog. ( = dR) 92, 96 
— i Germanisches Museum 96, 3 8 4 7 
( W i l l ) ; 97, 3 6 4 2 9 1 
— Gesandte bzw. Ver t re tung am R T 93, 
282; 98, 62 
— Gesangbuch v. 1677: 98, 161 
— G e s c h ü t z g i e ß e r e i 91 , 54 
— Gesellenstechen 94, 243 
— G e t r e i d e m a ß 96, 3 1 4 4 4 1 
— Gewerbebetriebe 100,142 (Rohstoffbe-
schaffung) 
— Glasmaler 92, 162 (Schaper) 
— G l o c k e n g i e ß e r o f e n 91, 54 
— Goldschmiede 93, 180 
— Gymnas ium 93, 183 
— H a m m e r - E i n i g u n g 97, 31 
— Hammererwerb i . d. Opf . 91, 120 f. 
— Hammerher ren , -mstr 91,121 7 1 ( G e i ß -
le r ) , 128—132 
— Hammerwerke b., 91 , 127 
— H a n d e l 99, 214 (mit Rrabant ) ; 100, 
17, 46, 60 ( G r o ß h d l ) , 64 (mit Vene-
dig) , 66, 76 f., 91 / B l e c h h d l , B u c h -
h d l , E i senhd l , E i senwarenhd l ; De iche l -
ankauf, Garnbezug / H o l z h d l , L e -
derhd l , L o d e n h d l , M e t a l l h d l , S a l z h d l , 
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W a f f e n h d l , W e i n h d l , Z i n n (blech ) h d l ; 
Kauf leute 
Ho lzhande l 91, 1 3 5 7 9 
H u s s i t e n e i n f ä l l e 92, 87 
Industr ie (u. a.) / Eisenindustr ie , 
/ M(aschinenfabr ik) A(ugsburg) 
N ( ü r n b e r g ) ; -> Earnshaw, K le t t & 
Comp. , J . Ta fe l -Fe inwalzwerk 
Juden 96, 255 
Juwel iere 93, 180, 
Ka i se r - und K ö n i g s a u f e n t h a l t e : 98, 
275 f. (1306/07 K g Albrech t ) 
ka iser l . Kommiss ion 100, 1 2 1 7 2 
Kanalhafen 97, 70, 78, 111, 138,149 f. 
Kan to r 93, 181 
Kanzle ischreiber 93, 180 (Scheidt) 
K a u f - u . Handelsleute 91, 112; 93,183 
(Ti tula turen) ; 100, 65 — / H a n d e l 
Keuperebene b., 97, 18 
K i r c h e , ev. 93, 177 (Verg le ich zur R e -
gensburger - ) 
K i r c h e n g e b ü h r 93, 180 
Kirchenpf leger 93, 183 
K l e i d e r o r d n u n g 93, 194 f., 300 
Kons i s to r ium 93, 172 
K o n s u l 93, 182 (Ti tula tur) 
Kupferstecher 93, 180 
Lederhande l 100, 46 f., 79 
Leuchtenbergische Lehen 96, 279, 
312 ff. ( L L Purger Lehen zu Nürnberg) 
Lodenhande l 100, 93 
Losunge r -Amt 93, 181 (Ti tu la tur ) 
Losungsschreiber (Georg, 1493) 95, 
171 
Marktvors teher 93, 183 
M(aschinenfabr ik) A(ugsburg) N ü r n -
berg) 97, 51 
Messerschmiede 93, 179 
Meta l lhande l 91, 125—136 
M i l i t ä r 93, 181 ff. (Titulaturen) 
M ü n z e 91, 128 (1396/1419 Fa lzne r ) 
Mus ikpf lege 98, 86 
Oberhof, -ur te i le ; Oberhaischgeber92, 
86 (bes. fü r W E N ) , 87—90 
Pa t r iz ia t 91, 129; 93, 179 ( P r ä d i k a t e ) 
195, 263, 267 
Peterskapelle 94, 53 
P r ä d i k a t e 93, 186 f. 
Rat / Genannte — / Stadtrat 
Rathaussaal 99, 2 1 4 5 2 
R a t s ä m t e r 93, 181 ff. (Ti tulaturen) 
Ratskonsulenten 93, 169 
R a t s s e k r e t ä r e 93, 182 
Ratsverfassung 93, 158 
— recht l . Beziehungen zu Erbendor f 92, 
1 4 8 1 5 8 
— R e c h t s a u s k ü n f t e 92, 160 ( > W E N ) ; 
96, 134 (Amberger Stadtrechtsbuch) 
— R e i c h s g ü t e r v e r w a l t u n g 91 , 126 
— Reichsregiment 91 , 1 0 9 1 8 
— Reichsvogtei 92, 86 
— Riemenschneider 96, 313 ( L L Wenik) 
— Rohstoffbeschaffung fü r Gewerbebe-
triebe 100, 142 
— S a i g e r h ü t t e n 91, 1 3 0 4 5 
— Salbuch (14. Jh . ) 98, 2 9 0 1 1 6 
— Salzhandel 100, 72 
— Schaffer -Amt 93, 183 
— Schauspieler 93, 180 
— Schieneneisenankauf 91, 94 
— Schreiner 93, 180 
— Schulden (Schi l t l ) 97, 384 
— S c h u l t h e i ß e n - A m t —• Westhausen 
— Schwertfeger 93, 179 
— Sebald 93, 299 
— Sebaldusgrab 94, 53 
— Silberarbei ter 93, 180 
— Singjungen 97, 3 6 7 3 1 9 
— Spitalapotheker 92, 132 (Mahnekorn) 
— Stadtarzt 92, 177 (Dr. H e r o l d ) 
— Stadtgericht , Ak tua r ius am, 93, 181 
— Stadtrat 92, 96 (Genannte); 93, 169; 
96, 254; 99, 214 (Beziehungen zu K l . 
K a s t l ) 
— Stadtrecht(skreis) 92, 86 f. ( N ü r n b e r -
ger Reformat ion) , 89, 117 
— Stadtr ichter 93, 182 (Ti tulatur) 
— Stadtsyndikus 93, 182 (Ti tu la tur) 
— Statthalter beim Reichsregiment 9 1 , 
1 0 9 1 8 
— Strei t igkei ten mit dem A m t N A B 96, 
1 3 5 1 
— Steuerwesen 100, 140 f. 
— T i t e l und P r ä d i k a t e 93, 179—183 
— Verlagswesen 92, 196 
— Ver leger 93, 180 
— Waf fenp roduk t ion u . -hande l91 ,135 f. 
— Wagmeis te r 96, 1 3 5 1 
— Wehrwesen 91, 54 
— W e i n h ä n d l e r 93, 180 
— W i r t e 93, 179 
— Zinnb lechhande l : 91 , 113, 115; 100, 
24 
— Handelsgesellschaft 91 , 1 5 4 2 2 ; 97, 
37 
— Zinnmonopo l 91, 113 
— Zinnpfannen 91, 95 
— Z o l l 96, 254 
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